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DIARIO"
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
RI!LEs ORDENES
BtTDeEtJRE'rAmA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi·
tán general de Castilla la Nueva, falleció el día 1.0, en Lega· .
nés, el general de brigada de la Sección de Reserva del Es·
tado ~aydr'Genéral d~l Ejército, D. :Jo!leGcJméz'SanjuáiJ..
De real orden lo digo 8 V. E. para en conocimiento y
fines correspdndientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 3 de enero de 1902.
W1l!.".Z,15g
Señor Presidente del Consejo SUprtlmo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... ..
SECCIÓN D.B ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MuNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo-á lo solicitado por el coman·
dante de Caballería, profesor de la Academia delarma, Don
Franci:sdoMartí4ez rrluico,én irifÍtandia que V. 'É. cursó á
este Ministerio en 13 déltries último, el Rey (q. D. g.), yen
BU nomtlre la Reina Regente del 'Reino,ha tenido á bien
disponer que el plugue de Artillería de esa plaza entregue al
r60urrentEl una carábinil.MauSfir modelo 1895, én estado de
servicio, previó pago en tnetáliéo, efectúado en'el mismo, de
60 péseÜls, importe del arma y del gastó qtle ocasione el giro
de eata cantidad á 'la fábrica de Oviedo.
De real orden. lo digo á V. É. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 2 éttl enero de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la. Vieja.
Señor Ordenad.or de pagos de Guerra..
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SECCIÓN DE INGENIEítbs
.MATERIAL DE INGENIEROS
Circula,.. jtxcmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la p"ro·
puesta de inversión del material de Ingenieros, para el año
oorriente de 1902, que importa 4.809.000 pesetas, cantidad
que ha sidoconcedidil. en el presupuesto vigente para los ser·
vicios del exprel;¡lldo material.
De real orden lo digo á V. E•.para su conocimiento y
demás'efectos. Dios guarde al. V. '!l•.muohos años. Madrid
3 de enero de 1902.
Señor .•.
SEOCIÓN DE Ct1ERPOSDE BER'V'ICrOS :eSPECIAL!S
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
, Excmo. Sr.: En vista de las instancias proInovidafll por
los guardias civiles de las comandánCiaÍl que se citan en la
siguien.te relaCión, que comienza con Jesús Vázquez García
yconcluye cón Tomás Mas C:alvo, en súplica de que se les
conceda como graCia especial, la rescisión del compromiso
que tienen conti.'iddo por el tíempo yen las fechas que en la
misma ee les consignan, el Rey (q.D. g.), yen BU nombre Ía
:Rein~negentedel Reino, ha tenido á bien accederá la péti.
ción de los inÍéresados, con 1a condioión que se determina
en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú·
mero l&91) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y pre-
vio reintegro de la parte proporcional del premio de r!len-
ganche recibido y no devengado, en hármonía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239). _. .
De real orden lo digoií V. ,E. para su conooimie'I1toy
,demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos -dos.Ma-
drid 2 de enero de 1902.
'WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta y
séptima regiones é Inspector general d~ la. Guardia. 'Civil.
Fechas del compromiso
Comandancias Clases NOMBRES Años de duración
Día ){es Año
- --
Palencia .••••.•••••••• Guardia 2.0 ••••••••••• Jesús Vázquez Garcia................. 1.0 sepbre... 1900 4
Segovia...••.....••••. Guardia 1.0........... Manuel Jimeno Hemán ......•...•..• 25 enero ..• 1899 4
Vizcaya. ............. Guardia 2.° ••..••.•••• Enrique Fernández Sedano ..••.••.•.. 27 marzo •. 1898 4
Teruel•.••...•..••..•. Otro .•.••.••••.•..••• Tomás Más Calvo .................... 8loctubre. 1898 4
--,
Madrid 2 de enero de 1902.
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Relación que se cita
.1.
D. O. núm. 2
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por 1
los guardias civiles de las comandancias que S6 citan en la .
siguiente relación, en súplica de que se les conceda, como
gracia especial, la rescisión del compromiso que tienen con-
traido por el tiempo y en las fechas que en la mil!lma se con·
8ign~m, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de los interesa-
dos, con la condición que se determina en las reales órdenes
de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre 1
de 1900 (C. L. núm. 215); debiendo pasar á la situación que
por sus años de servicios les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes g;3nerales de la primera y segunda regiones
é Inspector general de la Guardia Civil.
.Relación que se cita
Fechas del compromiso
. Comandanaia.s ClllftElS NOMBRES Años de dUración
Día Me! Año
Norte.................. Guardia segundo ••••.• Vicente Vázquez Carrión.: ..••.••••.• 1.0 marzo... 1900 4
Granada..••••••.•.•.. Otro -4 •••••••••••••••• Eduardo Basán Navarro..••....••.... 1.0 agosto •. 1898 »
Madrid 2 de enero de 1902.
_.-.CJ~UCES
Excmo. Sr.: Vista la insútncia q116V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el Eegundo teniente de OZUlllbine-
ros (E. R.), D. Lázaro Juan Mangas, en súplica de ab.ono de
las pensiones de una cruz roja del Mérito Militar anexas á las
pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra: ha tenido á bien conceder
al intereEado el abono de las pensiones de cruz correspon·
dientes á las pagas de navegación, á cuyo efecto se hará la
oportuna reclamación por la Comisión liquidadora de la ha·
bilitación de expectantes á embarco de la Habana, en la for-
ma reglamentaria prevenida, justificándose que no habiendo
recibido el interesado, cuando le fueron satisfechas aquellas
pagas, las pensiones anexas á ellas, tampoco recibió, ó ha
reintegrado,las de los dos meses siguientes tí su salida de
Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Dir~.ctor general de Carabineros.
f3efiores Ordenador de pago.!! de Guerra y Jefe de l':l Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ¡
este Ministerio en 27 de nó~embre último, promc.>vida por
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D. Jltlio Galindo Gareía, teniente coronel de Infanter~, e2\:ce-
dente en esa región, en súplica de que le sea abonado en el
ajuste abreviado el reintegro de pasaje desde Filipinas á Es-
paña, que le fué concedido por real orden de 7 de febrero del
año an~ior, el Rey, (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, lOo ha servido desestimar la petición del re.
currente, el cual deberá ateneroo á, lo dispuesto en real orden
circular de 14 de septiembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1902.
WEYLEa
Señor Capitán general de Cataluña.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada. ti este Mi.
nisterio por el Jefe de la Comisión liquidadoradela Intenden.
cia militar de Filipinas, promovida po¡: el escr.i,biente tem:-
porero de la misma, D. Ricardo de la Rubia Sardá, en súplica
de abono del pasaje de la isla de Cuba á España, como licen•.
ciado del Ejército, y cuyo importe se le está descontando al
padre del recurrente D. Antonio, músico mayor que fué del
batallón Cazadores del Reus núm. 16, hoy retirado con resi.
dencia en Málaga, el Rey (q.. D. g.), Y ansU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tE!nido á bien acceder á los deseos del
interesado, conce'diéndole el abono de pasaje por cuenta del
Estado, con arreglo á la real orden de 7 de marzo de 1878
(C. L. núm. 63), por haber efectuado su repatriación en época
oportuna.
De real orden lo dig(,l á V. E. para En oonooimiento y
D. O. n1im. 2 4 enero 1902
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la segunda región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. lÍ
este Ministerio en 3 de octubre último, promovida por el
comandante de Caballeria D. José Ramiro y González, en sú-
plica de reintegro del importe de su pasaje desde la "isla de
Cuba á España, que satisfizo de su peculio y que efectuó de
agosto á septiembre del año proximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido- á bien conceder al recurrente el reintegro que so-
licita, por haUarse-comprendido en el arto 57 del reglamen-
to de pases á ffitramar de )8 de marzo de 1891 (C. L. nú-
mero 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
2 de enero de 1902. "
W~YLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-.-
SECCIÓN DE ADKINIST:RACIÓN KILI'l'AB
CRUCES
CÚ'cular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursRda
á este Ministerio por el Directorgeueral de la Guardia Civil
con escrito de 20 de marzo último, promovida por el guardia
segundo de la comandancia de Baroelona, Antonio Ri1TllS
Corominas, ingresado de nuevo en dicho in66itúto con feoha
1.0 de dioiembre de 1897, cuando aun no le habia correspon·
dido ser licenciado absoluto del Ejército, en súplica de que
con eá'té motivo vuelVa á serle de 'abono la pensión: mensual
no vitaliCia de 2'50pesetlls mensualéS'correspondiente áuua
oruz de plata del Mérito Militar, que por servicios'especiales
le fuá concedida en época anterior y que dejó de percibir al
causar baja en el referido instituto por fin de ootubre de
1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el criterio sustentado por la Junta
Consultiva !le Guerra en dictamen de 22 de noviembre últi-
mo, ha tenido á bien accede! á lQ solicitado y autorizar para
que por las comandancias de la Guardia Civil á que haya
pertenecido el interesado desde 1.0 de diciembre de 1897 y
en la forma reglamentaria, le sean reclamadas las pensiones
que por el expresado concepto se le adeuden. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., en harmonia con la expresada
resolución, 'se entienda que la real orden de 19 de noviembre
de 1891 (C. L. núm. 445), al resolver que las pensiones no
vitalicias por cruces de pláta del Mérito Militar sólo las dis-
fruten los interesados mientras se hallen prestando servicio
activo, ó Sea presentes en filai con goce de haber. no excluye
á aquéllos del derecho á la rehabilitación en el percibo de
dicnas pensiones cuando por motivos distintoi á su separa-
ción definitiva del Ejército, df\jen de servil: en la eituación
activa antes expresada, pues deben volver á percibirlas al
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incorpOral'flfl de nuevo á dicha situación, si entonces todavia.
no ha: debido corie.spondedes la licencia absoluta.
De real orden l~ oibo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoel. Dios guarde ti y. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1902.
WEYLER
Señer •••
..0
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vistl1 del expediente de insolvencia del
segundo teniente 'de Infanteria (E. :R.) D. Vicente Palaci
Martí, que V. E. remitió, á este Ministerio con escrito de 13
de octubre de 1900; y ap¡¡.reoiendo probada la insolvencia
del expresádo ofioial, -sin resultar responsabilidades subsi-
diarias que exigir, por haber fallecido el interesado antes de
<iue por real orden de 29 de juno de 1897 se ordenara el des4
cuento de sus sueldos de la cantidad á que el expediente se
refiere, y por lo tanto, sin haber podido reintegrar al hospital
militar de Cádiz las 24 pesetas que adelantó al ser trasladado
aquél á esa plaza en el conceptp de demente, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Se ha servido aprobar la insolvencia del 'referido ofioial Don
Vioente Palaoi Marti, y disponer que las 24 pesetas de que
está en desollbiert<? el hcspit¡:tl militar de,Oádiz, sean aplica-
das al ~apít1:!.lo de «Gast(js diversos é imprevistos» del ejer-
cicio de 1896·97, é incluidas en el primer proyecto de presu- .
puesto que se redacte, en el concepto de «Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legüdativo». previa.
la. oport\lDa justificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Madrid
2 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Valenoi...
Señores CapitAn geheral de la segunda región y Ordenador de
de pagos de Guerra.
_00
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la-instancia que dirigió á este
MiniateriolD. Ramón Miravalls Hierro, en súplica de que le
sean satisfechas 3.300 pesetas, importe de los perjuicios oca·
sionados por fuerzas del Ejército en finc~s de su propiedad en
el año 1874, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re4
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordena-
ción de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición
del recurrente por haber prescripto el derecho al resarcimien.
to que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento del inte-
resado, que reside en Roquetas (Tarragona)." Dios' guarde á.
V. E. muchos años. Madrid 2 de enero .de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio, promovida p'or el capitán de Infantería.
D. ,Mariano Maté Calleja, en súplica de que le sean satisfechal!l
las iI,lderimízaciones correspondientes á una é"OIÍliiiión que
8 4: enero 1902
desempeñó en Filipinas en el año 1885, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado, quien deberá
atenerse á lo dispuesto en la real orden de 20 de abril último
(D. O. núm. 87).
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 dfol enero de 1902.
W~YUR
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanias
gener~l~,s ~ Su,bi~speccio~e5de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••••
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E: cursó lÍo
este Ministerio, promovida por el comandante de Caballeria
D. Manuel'Fernández Silvestre, en súplica de dispensa de
plazo para solicitar resarcimiento por pérdida de vestuario y
equipo en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), 'Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por la OrdenaciÓn de pagos de Guerra, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer de derecho
á lo que solicita; con arreglo lÍo lo preceptuado en el arto 31
del reglamento de 6 de septiembre de 1882. '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
lSenor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr:: ,En vista de la instancia que cursó V_E. á
este Ministerio,' promovida por el capitán de Infantería Don
Mariano Gómez Quirce, en súplica de reearcimiento por la
pérdida del equipaje de su hijo, el primer teniente de la mis-
ma arma, D. José, ,fallecido en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha ser·
'vido desestimar la petición del recurrente, por carecer de
·derecho á lo, que solicita, con arreglo á lo prescripto en el aro
ticulo 31 del reglamento de 6 de septiembre de 1882.
Derea! orden lo digo-á V. :Hl. para éu cohooimienoo y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
2 de enero de 1902. '
WlliYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
SeñQX Orde~lldoJ.: de pagos de Guerra.
Dr.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que remitió V. E. á este Ministerio, instruido á instancia del
médico provisional de Sanidad Militar D. Antáni() pérea Mo-
reno, por pérdida de efectos de su propiedad en la campaña
de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre -la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordena-
,ción dé pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abonen
lal inter.esado,doB pagas-de su empleo, según preceptúa el aro
otiQulD,27, dalregl.a.mento. de. 6 de septiembre de 1882, cnyare·
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clamación se practicará según está prevenido, por la. Comi-
sión liquidadora del cuerpo á que pertenecía el recurrente
cuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento, y una vez
liquida.da por la de la Intendencia militar del Archipiélago,
será satisfecha con aplicación al crédito que en sU día se con-
ceda para el pago de esta clase de atenciones..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V_E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1902.
WEYLEB
i
Señor Capitán geneta! de Valencia.
Señores Ordenado~ de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar 'de Filipinas.
• ••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.~~ remitió
á este Ministerio, promovida por D.& Trinidad Castillo Galeote,
viuda del veterinario primero D. Alfredo Garcia Castrillón,
en súplica de abono de dos pagas de sU citado esposo, como
prisionero que fué de los tagalos en Filipinas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te·
niendo en cuenta que, según las disposiciones vigentes, las
referidas pagas son para atender al pronto equipo de los in-
teresados, una vez libertados, debiendo, por lo tanto, perci-
birlas personalmente éstos, se ha servido desestimar lo soli-
citado por la recurrente, por carecer de derecho.
De real orden lo digo á,V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
.'0:
Excmo. Sr.: En vista de h. instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 15 de octubrep~óxim,o p~sa­
do, prQJ;U0vida por el primer tenie~~ede la Guardia Civil, re·
tirado, D.JoJilé AÜlg!!O Marcos, en súplica de abono de la can-
tidad de 411'50 pesetas, PQrdiferencillB de sueldQ de los me·
ses de marzo de 1899 á igual mes d~ 1900, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer(1o con
lo informado por la Orden!lción de pagos d,~ Guerr~j f.1e ];la
servido desestimar la petición del interesado, por careqer dé
derecho lÍo lo que solicita.
De real orden lo digo á V. ~. pa~a su. conoc~mi~J?tQ y;
demás efectos. Dios g~de lÍo V.~. ¡ m1;1c,bos tip.os. ~.
drid 2 de enerQ de 19Q~.
WEYLEB
Señor Capitán ganera! d-e Cataluña.
Señor Ordenador de pagos file Guerra.
'.. -.- .
• ••
S~CCIÓN :DE mSnCIA I DEREC:a:OS PAsivos
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D." Basilisa de Men·
doza y Gómez, contra la real orden de 5 de abril de 1900
(D. O. núm. 77)" por la óual se le niega el derecho á perci·
bir atrasos en la. pensión que diBfruta, el Tribunal· de lo
Contencioso·administrativo del Consejo de Estado ha dicta-
do en dicho pleito, con fecha 15 de noviembre último, sen-
tencia cuya conclusión es la sigui~~:
D. O. núm. 2 4 enero 19Q2 9
cFallamos: Que debemos declarar y declaramos qt¡.e la jú-
risdicción oontencioso·administr¿~tiva carece df¡l competencia
para conocer de la demanda deducida á nombre de D.9. Ba-
ailisa de Mendoza y Gómez, contra la real orden dictada por
el Ministerio de la Guerra en 5 de abril de 1900.~ ,
y hlibiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de'su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplimien-
to de la referida sentencia, de su real orden lo digo tl. V. E.
para su cmi.ocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.'
muchos años. Madrid 2 de enero de 190~.
WEYLE3
Bañor Capitán general de Oastilla la Vieja.
.'0
..INDULTOS
~xcm<:,. Sr.: En vista; de una instancia promovida por
~l ex-alférez D. Santiago Fernández Freire, domiciliado en esta
ébrte, calle de Jardines núm. 38, en súplica de que le sean
aplicados los beneficios de la ley de amnistia de 20 de julio
de 1891, el Rey (q.. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su
éscrito de.2 de noviembre próximo pasadó y por el Consejo
~upremo de .Guerra y Marina en 23 de diciembre último,
se ha servido' desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para IijU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1902.
WEYLER
Bafior Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
, 'CI.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este ~inisterio con sU escrito de 14 de noviembre próximo
pasado, promovida en súplica de indulto por el oordgéí::iao
ae la penitenciaria militar de Mahón, RioardoRaya Martínez,
el Rey (q. D. g.), Y en su nonil>lé la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su es-
crito cítádo y por elOonsejo Supremo de Guerra y Marina en
23 de diciembre último, se ha servido desestimar la petició.n
del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
.de enero de 1902.
Señor Oapitán general del Nm;~.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marina.
....
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el pena! de Granada Quintín Munguía Oviedo,
en súpljca de que se le conmute, por otra menor ó por des-
tierro, la pena de doce años de presidio mayor que se halla
extinguiendo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina
Regente del Reino, de conformidad con. lo expuesto por
V. E. en su escrito de 2 de noviembre próximo pasado y por
el Oonsejo 'Supremo de Guerra y Marina en 23 de diciembre
. último, se ha Berv~do desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para BU'conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1902.
WEYLJm
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.,
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Pedro Ortega de los Rios, vecino de esta
corte, calle de San Bernabé núm. 6, en súplica de que se le
conceda el retiro que le corresponda por sus años de servi·
cios al Estado, el Rey (q .. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de.Guerra 'y Marina en 23·del mes anterior, se
ha 'servido conceder al interesado eÍ retiro, asignándole el ha-
ber IXlenEual de 28'13 pesetas, abonable por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas á partir del 5 de ene-
ro del año próximo pasado, que cesó en el cuerpo de Segu-
ridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro' por in-
útil que cursó V. E ..á este Minist-erio ~n 14 de agosto último,
instruido á favor del soldado afecto al batallón Oazadores de
Ciudad Redrigo núm 7, Luis Martínez SáJ1C'ho..-;-y resultando
comprobado su estado'actuald., iuutilidad, el Rey (q.D. g.),y
en su nombre la Roiua Regente del Reino, de acuerdo con lo
inforn>ado por el Consejo Supremo de Guerra y Mariha p.n
23 del mes próximo pasado, se ha servido conceder al intere·
sado el retiro, con sujeción tí los arts. 1.o y 7.0 de la .ley de
8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50
pesetas y conservando fuera de filas la pensión de 2'50 corres·
pondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en
posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 25. pesetas,
habrán de satisfacérsele por la Pagaduria de la Dirección ge·
neral de Clases Pasivas, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante tí retiro. . .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
2 de enero de 1902.
WEYLER·
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina•
..'g
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Boldado, licenciado, Manuel Castro Marrazos, vecino de esta
~ol'te, plaza de San Ildefonso, núms. 4 y 5, en súplica de que
se le conceda el retiro que le corresponda por sus afios de
servicios al Estado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Rein.o, de acuerdo con lo informado por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes anterior, se
ha servido conceder al interesado el retiro, asignándole el
1haber me:ns1.1!ll d{l ~8'13 pesetas, abon~bllilS por l~ Pagaduría
10
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
de la Dirección general de Clases Pasivas á partir del 28 de " Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
julio de 1900, que cesó en el cuerpo de Seguridad. na R'egente del Reino, de acuerdo con lo informado por la;
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· ha tenido abien conceder al teniente coronel de Infanteria.
drid 2 de enero de 1902. D. Federico Gómez Mariscal, la placa de la referida Orden,
WEYLER con la antigüedad de 2 de octubre de 1899, en que cumplió
los plazos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I 2 de enero de 1902. '
SECCIÓN DE AS'O'N'l'OS GENEB!LES
CRÉDITOS pE ULTRAMAR
Circular. Excmo. Sr.~ Con objeto de evitar los perjui-
cios á los intereses del Estado que pudieran resultar de los
expedientes de insolvencia que se instruyeren por débitos en
ajustes abreviados de los jefes y oficiales fallecidos, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se les practiquen los ajustes ¡¡ro-
visionales completos, para el solo hecho de venir en conoci·
miento del resultado de sus ajustes, puesto que si l~s alcances
que les resultaren fueran por los conceptos que, según la real
orden de 7 de marzo dEj 1900 (C. L. núm. 67), no se deben
abonar por su carácter eventual y los percibieran los herede-
ros, resultaría una injusta desigualdad entre los ajustes for-
mados á los que viven y á los fallecidos; debiendo todos
someterse, para el percibo de dichos alcance¡:l, á que el ajuEte
sea reglamentariamente definitivo, ó sea después de efec-
tuadas las liquidaciones de las nóminas y extractos por la
Administración Militar y deducidos todos los cargos que afec-
tan á los devengos eventuales que no se abonan ni cargan.
Es, l,li propio tiempo, la voluntad de S. M., que para anti-
.cipar el conocimiento del resultado que pueda arrojar el
:';bjuet. provisional cGmpleto en la forma que se indica, deben
las Comisiones llquiclndoras pedir todos los antecedentes de
abonos y cargos á las de las Intendencias militares de Cuba
y Filipinas; procediéndose, en caRO de re<lultllr débitos, á lo
/ll.:1e en general está dispuesto sobre débitos de jefes y ofU]ia-
les fallecidGs.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1902.
WEYLER
Señor.. ,
"'" .t.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
, coronel de Infanteria D. José Ruiz Cebollino, en solicitud de
, mayor antigüedad en la placa de la Orden de San Hermene-
gildo; teniendo en cuenta qué al otorgarle la cruz sencilla
se le contaron sus servicios desde la fecha de su ingreso en
el Ejército en 15 de junio de 1863, sin que pueda abonarse
tiempo anterior á la fecha en que como aspirante cumplió
los 14 años de edad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Asamblea de dicha Orden, se ha servido desestimar su pe-
tición, por oponerse á ello el arto 9.° del reglamento de la
misma. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Beñor Capitán general de la cuarta región.
WEYLER
Señor Presidente del Con8ejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rflino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
hn tauido á bien conceder al comandante de Infanteria Don
Alejandro Go.....neit'l) Gutiérrez la placa de la referida Orden,
con la antigüedad de 25 de mayo de 1898, en que cumplió
los plazos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
• ••
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cmCO'LARIS y DISPOSICIONES
!G 1¡ Subsaoreta.l'ía. '1 Seootones ds este K1'1listeT1o '1 de
las DlreooloI!.9!l genere.lell.
ElJefe de la Sección,
Enrique de O~·ozco
Sañor Director del Colegi\) para oficiales de la Guardia Civil.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región:
..
11
SECCIÓN DE INSTRtTCOIÓN l' ImOIiOTAMIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de ese
Colegio D. Emilio Gil del Real, y del certificado facultativo
que en copia se acompaña tí la misma, le ha 8ido concedido
un mes de licencia, por enfermo, para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. ~fadrid 2 de enero
de 1902.
D. Q. núm. 2
Excmo.,Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infanteria Don
AngelOrtiz Samperio la placa de la referida Orden, con la
antigüedad de 8 de octubre de 1899, en que cumplió los
plazos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1902.
._.-
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
IllPRENTA Y LITOGRAFÍJ. DEL DEPQSITO DE LA GUEBRA
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SEC(1ION DE ANU:N~GIOS
D. O. nñm.2
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IOIIIISTRACIOI OH «DIARIO OFICIAL· YI COLECCIOI LEGISLAnu·
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficiah y cColección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
. Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50..
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.e del 1885', 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de t~'opa que deseen adquirir toda ó parte da la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. '
LAS StmSCItIPCIONES PAIt'l'IQ'C'LAItES PODItÁN :EACEItSE EN LA rOItKA SIG'C'IENTE:
1.· A la Ooleccilm Legislati'IJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4 'íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial y Oolección Legislati'IJa, al ídem de 6 íd. íd. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Loe pa,e:os han de verificarse por .adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Dialrio Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
llayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
--
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TermInada so impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalaron contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las, de los sefioree Coroneles. con separa.
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la resefía histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto compléto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que ~ectan en todas 1M situaciones que
tengan los sefiores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la AdminIstración del Diario Oficial Yen los almacenes de efectos de escritorio de los sefior6l! Fer.
nández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
PRECIO: 3 PESBT,U
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